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ABSTRAK 
Nevy Nur Akbar. E0011220. 2015. PENYELESAIAN TINDAK PIDANA 
PENCURIAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR MELALUI PROSES 
DIVERSI DI PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR. Fakultas Hukum 
Universitas Sebelas Maret Surakarta.  
Penelitian hukum ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengkaji 
permasalahan mengenai kesesuaian pelaksanaan diversi terhadap tindak pidana 
pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur melalui proses diversi di 
Pengadilan Negeri Karanganyar dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Mahkamah Agung 
(PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam 
Sistem Peradilan Pidana Anak dan untuk meneliti Faktor apa saja yang menjadi 
hambatan hakim di Pengadilan Negeri Karanganyar dalam pelaksanaan proses  
Diversi. 
 Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang bersifat 
preskriptif dan terapan. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum 
primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi 
dokumen (studi kepustakaan) dan wawancara dengan Teknik analisis data 
menggunakan pola berfikir deduktif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan proses diversi di 
Pengadilan Negeri Karanganyar telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Mahkamah 
Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi 
dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana telah mencerminkan pelaksanaan 
diversi di Pengadilan, Tahapan Musyawarah Diversi, Kesepakatan Diversi dan 
Tujuan Diversi, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Mahkamah Agung 
(PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam 
Sistem Peradilan Pidana Anak dan mengetahui Faktor yang menjadi hambatan 
hakim dalam pelaksanaan proses Diversi terhadap tindak pidana yang dilakukan 
oleh Anak di Pengadilan Negeri Karanganyar. 
 
Kata kunci : Tindak Pidana Anak, Anak Di Bawah Umur, Implementasi Diversi 
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ABSTRACT 
Nevy Nur Akbar. E0011220. 2015. COMPLETION THE CRIME OF THEFT BY 
MINORS THROUGH DIVERSION PROCESS IN DISTRICT COURT OF 
KARANGANYAR. Legal Writing. Law Faculty of Sebelas Maret University 
Surakarta. 
 This legal research is to describe and study the problem about the 
implementation of diversion against to criminal offenses committed by minors 
through the diversion process in District Court of Karanganyar with Act Number 11 of 
2012 on Criminal Justice Systems of Children and Supreme Court rules (Perma) 
Number 4 of 2014 on guidelines for the implementation of diversion in Criminal Justice 
Systems of Children and to research factors that become obstacles for judges in District 
Court of Karanganyar in the implementation process of diversion. 
 This research is a doctrinal law which is prescriptive and applied. The 
type of material used law is the primary legal materials and secondary law . Data 
collection techniques using study documents (literature study) and an interview with 
the techniques of data analysis using deductive thinking patterns . 
 The result of this study indicate that the implementation of diversion in  
District Court of Karanganyar in accordance with Act Number 11 of 2012 on 
Criminal Justice Systems of Children and Supreme Court rules (Perma) Number 4 of 
2014 on guidelines for the implementation of diversion in Criminal Justice Systems of 
Children, which has reflected implementation of diversion in court, stages discussion of 
diversion, diversion agreement, and diversion purpose as defined in Article 6 of Act 
Number 11 of 2012 on Criminal Justice System of Children and Supreme Court 
rules (Perma) Number 4 of 2014 on guidelines for the implementation of diversion in 
Criminal Justice Systems of Children and find out the factors that become obstacles in 
the implementation process judges Diversion to criminal offenses committed by Children 
in District Court of Karanganyar 
Keywords: Implementation of diversion, the crime of theft, minors 
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MOTTO 
 
 
  تاَجَرَد َمْلِعْلا اُوتُوأ َنيِذَّلاَو ْمُكنِم اُونَماَء َنيِذَّلا ُالله َِعفَْزي............  
“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan 
orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan.” 
(QS.Al-Mujadalah:11) 
“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu dan 
boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah 
maha mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.” 
(QS Al Baqaroh: 216) 
If you fall a thousand times, stand up millions of times because you 
don’t know how close you are to success 
 
Be patient with your self  
You are growing stringer everyday  
The weight of the world will become lighter  
and you will begin to shine brighter  
Don’t give up  
     (Robert tew) 
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